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!P! 5|F:TFlJS ||| | (Introduction)
U]HZFTDF\ 5|JT"DFG ;DIDF\ !_ + Z + # 5|SFZGL TZFC VD,DF\ K[P T[DF\ BF; SZLG[ prR¿Z
DFwIlDS JFl6ßI 5|JFCGF VeIF; 5KL ALPSMDP4 ;LPV[P4 VF.P;LP0A<I]PV[P4 ;LPV[;P JU[Z[ 1F[+MDF\
VFU/ JWJFGL lJ5], TSM ZC[,L K[P T[YL lJnFYL"VM µ\RL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM ZFB[ K[P
jIÂÉTGL VFSF\1FF VG[ l;lâ JrR[ A[ 5|SFZGF TOFJT Ô[JF D/[ K[P 36L JBT jIÂÉTGL 5MTFGL l;lâ
lJX[GL V5[1FFVM JF:TlJS CMI K[P V[8,[ S[ 5MTFGL XÂÉT D]HA 5|F%I V[J]\ wI[I ZFBLG[ l;lâ D[/J[ K[P
ßIFZ[ 36L JBT 5MTFGL l;lâ lJX[GL V5[1FFVM VJF:TlJS CMI VYF"TŸ 5MTFGL JF:TlJS XÂÉTSZTF
µ\R] wI[I ZFB[ K[P Ô[ jIÂÉTGL JF:TlJS XÂÉT SZTF JW] 50TL µ\RL V5[1FFVM CMI TM T[GF 5lZ6FD[ 36L
JBT jIÂÉT CTFX VG[ J{O<I VG]EJ[ K[P VFYL WMZ6v!Z JFl6ßI 5|JFCGF 5MTFGF 5lZ6FDYL
CTFX Y. V[OPJFIPALPSMDP DF\ NFB, YI[,F lJnFYL"VMG[ XMWLG[ T[GL 1FDTF VG];FZ HM JW]DF\ JW]
l;lâ D[/JJFGL 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ TM J{O<I VG[ CTFXF H[JF 5|`GM N}Z SZL XSFIP
VFYL V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ VG[
;FDFlHS VFlY"S l:YlTGF\ ;\NE"DF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF; CFY WZJFG]\ lJRFI]"
CT]\P
!PZ XLQF"S " "" " (Title)
ccJFl6ßI SM,[HGF 5|YD JQF"GF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ VG[ ;FDFlHS VFlY"S
l:YlTGF\ ;\NE"DF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF;cc
!P# ;D:IF SYG (The Problem to be Investigated)
5|:T]T VeIF; DF8[ lJQFIG[ VF ZLT[ XaNAâ SIM" CTMP
ccJFl6ßI SM,[HGF 5|YD JQF"GF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ VG[ ;FDFlHS VFlY"S l:YlTGF\
;\NE"DF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGM VeIF;cc
5|:T]T VeIF;DF\ VFSF\1FFv:TZ lRî S;M8L sVg;FZL V[g0 Vg;FZL ZlRTf G]\ SFGF6L s!)(&f
äFZF 5|DFl6T SZ[, U]HZFTL ~5F\TZ äFZF V[OPJFIPALPSMDPGF\ lJnFYL"VMGF\ VFSF\1FFv:TZGM VeIF;
SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DH  0MPS[PÒPN[;F. ZlRT DF5N\0 äFZF ;FDFlHS VFlY"S l:YlT D[/JJFDF\ VFJL
CTLP X{1Fl6S jIFJ;FlIS VFSF\1FF DF5N\0 äFZF 5|lTRFZ D[/JL T[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM
X{1Fl6S l;lâ4 ;FDFlHS VFlY"S l:YlT VG[ VFSF\1FFv:TZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP
!P$ VeIF;GF C[T]VM [ ][ ][ ][ ] (Objectives of the Study)
5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P
!P X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF ;\XMlWGLGL ZRGF SZJLP
ZP V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF 5|J[X ;DI[ X{1Fl6S VFSF\1FFGM
VeIF; SZJMP
#P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF 5|J[X ;DI[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM
VeIF; SZJMP
$P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S
VFSF\1FFGM VeIF; SZJMP
5P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL  jIFJ;FlIS
VFSF\1FFGM VeIF; SZJMP
&P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[  X{1Fl6S VFSF\1FFGM VeIF;
SZJMP
*P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF;
SZJMP
(P JF,LVMGL lJnFYL"VM 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD 5;\NUL
Ô6JLP
)P V[OPJFIPALPSMDPGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD
5;\NUL Ô6JLP
!_P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF prR VFSF\1FFv:TZ VG[ lGdG VFSF\1FF :TZ WZFJTF
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NUL Ô6JLP
!!P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF prR4 DwID VG[ lGdG ;FDFlHS VFlY"S l:YlT
WZFJTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NUL Ô6JLP
!ZP V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lGdG4 DwID VG[ prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NUL Ô6JLP
Z
!P5 VeIF;GL ptS<5GFVM (Hypotheses of the Study)
5|:T]T VeIF;GL X}gI ptS<5GFVM VF 5|DF6[ CTLP
!P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ 5|J[X ;DI[ X{1Fl6S VFSF\1FFDF\ TOFJT
GCL\ CMIP
ZP V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ 5|J[X ;DI[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFDF\
TOFJT GCL\ CMIP
#P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ X{1Fl6S VFSF\1FFDF\ TOFJT GCL\
CMIP
$P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL JQFF"gT[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMDF\ TOFJT
GCL\ CMIP
5P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S
VFSF\1FFDF\ TOFJT GCL\ CMIP
&P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGF\ JF,LGL lJnFYL" 5|tI[GL jIFJ;FlIS
VFSF\1FFDF\ TOFJT GCL\ CMIP
*P JF,LVMGL lJnFYL"VM 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD
5;\NULDF\ TOFJT GCL\ CMIP
(P V[OPJFIPALPSMDPGF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 1F[+M 5ZGL 5|YD
5;\NULDF\ TOFJT GCL\ CMIP
)P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF prR VFSF\1FFv:TZ VG[ lGdG VFSF\1FFv:TZ WZFJTF
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NULDF\ TOFJT GCL\ CMIP
!_P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF prR4 DwID VG[ lGdG ;FDFlHS VFlY"S l:YlT
WZFJTF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NULDF\ TOFJT GCL\ CMIP
!!P V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lGdG4 DwID VG[ prR X{1Fl6S l;lâ WZFJTF
lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS 5;\NULDF\ TOFJT GCL\ CMIP
#
!P& ;\XMWG 1F[+ \ [\ [\ [\ [ (Research Area)
X{1Fl6S ;\XMWGGM jIF5 36M DM8M K[P T[DF\ 36F\ 1F[+MGM ;DFJ[X YFI K[ H[D S[
!P 5ZL1F6 VG[ S;M8L ;\ZRGF !#P lX1F6G]\ jIJ;FlISZ6
ZP DFU"NX"G VG[ ;,FC !$P EFQFF lX1F6
#P VM5G VG[ N}ZJTL" lX1F6 !5P 5|[Z6F VG[ jIÂÉTtJ
$P X{1Fl6S 8[SŸGM,lH !&P T],GFtDS lX1F6
5P 5|F{-4 lGZ\TZ VG[ VGF{5RFlZS lX1F6
&P AF/ lJSF; !*P lX1F6GM .lTCF;
*P lX1F6GM SFINM !(P l;lâ ;FY[ ;\A\lWT
(P lJnFYL"VMGF U]6 ,1F6M !)P X{1Fl6S GLlTVM lX1F6G]\ EFlJ
)P lX1FS4 lX1F6 VG[ lX1FS Z_P lX1F6G]\ VY"XF:+
v5|lX1F6 Z!P VwIF5G VG[ lX1F6 JT"G
!_P VwIIGvVwIF5G 5|lS|IF ZZP lX1F6G]\ ;DFHXF:+
!!P lX1F6G]\ TÀJ7FG Z#P VeIF;S|D VG[ 5F9ŸI5]:TSGM
!ZP SgIF S[/J6L VeIF; JU[Z[
XF/F SM,[Ô[DF\ lJnFYL"VMG[ DFU"NX"G VF5JFGL jIJl:YT VG[ lGIlDT jIJ;FIGM
VEFJ CMI K[P 5lZ6FD[ lJnFYL"G[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS SFZlSNL" 5;\NUL DF8[ D]xS[,L 50[ K[P 5|:T]T
;\XMWG ;D:IF X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF ;\A\lWT CMI DF8[ ;\XMWG ;D:IFGM ;DFJ[X X{1Fl6S
DFU"NX"G VG[ ;,FC ;\XMWG 1F[+DF\ YFI K[P
!P* ;\XMWGGM 5|SFZ \ |\ |\ |\ | (Types of Research)
;\XMWGGF ;FDFgI ZLT[ +6 5|SFZ 50[ K[P s!f D},UT ;\XMWG sZf jIJCFlZS ;\XMWG s#f
lS|IFtDS ;\XMWGP
!P*P! D},UT ;\XMWGP} \} \} \} \  D},UT ;\XMWG V[8,[ A]lGIFNL ;\XMWG S[8,FS T[G[ X]â ;\XMWG
56 SC[ K[P VFJF ;\XMWGGF D]bI A[ C[T]VM CMI K[P s!f V[JF jIF5S lGQSQFM" lJS;FJJF S[ lGIDM
p5ÔJJF S[ H[YL TFltJS l;âF\TM4 5|[Z6FGF\ l;âF\TM4 bIF, A\WFZ6GF l;âF\TM JU[Z[ ~5[ U6L XSFIP sZf
5FIFGF D}<IM S[ ;GFTG ;tIMGL BMH SZJLP
$
!P*PZP jIJCFlZS ;\XMWGP\\\ \  VFJF ;\XMWGGF D]bI C[T] TFltJS l;âF\TMG[ jIJCFZDF\ D}SJFGM
VYJF TM ;{âF\lTS 7FGGF p5IMHGGM K[P D},UT ;\XMWGGF lGQSQF" ÒJG jIJCFZDF\ p5IMUL GLJ0[ T[
DF8[GL E}lDSF 5}ZL 5F0JFG]\ SFD jIJCFlZS ;\XMWG SZ[ K[P VFJF ;\XMWGDF\ lS|IFtDS ;\XMWG SZTF
lJXF/ 5FIF 5Z VG[ JW] 5F+M ;FY[ SFD SZJ] 50[ K[P jIFJCFlZS ;\XMWG ElJQIDF\ VD,DF\ D}SJFGF
DM8F 5|MH[S8GM 5ZL1F6 TAÞM 56 CM. XS[[P
!P*P#P lS|IFtDS ;\XMWGP| \| \| \| \  lS|IFtDS ;\XMWG V[8,[ XF/F S[ JU"B\0DF\ SM. 5|`GGF pS[[, DF8[
CFY WZFT] GFGS0] ;\XMWGP ;FDFgI lX1FS S[ ;\RF,S 5MTFG[ G0TF 5|`GM J{7FlGS ZLT[ pS[, ,FJJF
5|ItG SZ[ V[8,[ lS|IFtDS ;\XMWG YI]\P BZ] HMTF lS|IFtDS ;\XMWG V[8,[ lX1F6 ;]WFZ DF8[GM V[S
5|IMUP VF lS|IFtDS ;\XMWG SM. :YFlGS 5|`GGF TFtSFl,S pS[, DF8[G]\ V[S IF JW] lX1FSM S[ ;\RF,SMV[
p5F0[,]\ ;\XMWG CMIP
p5ZMST ;\XMWGGF +6 5|SFZ s!f D},UT sZf jIJCFlZS s#f lS|IFtDS ;\XMWG p5ZF\T
U]6FtDS VG[ ;\bIFtDS 5|SFZ 5{SL 5|:T]T ;\XMWG jIJCFlZS 5|SFZG]\ K[P
!P( VeIF;GF R,M (Variables of the Study)
5|:T]T VeIF;DF\ V;Z SZTF :JT\+ VG[ 5ZT\+ R,M VF 5|DF6[ ,[JFDF\ VFjIF CTFP
!P :JT\+ R, ÔTLITF !P  S]DFZ
ZP SgIF
;FDFlHS VFlY"S !P prR
l:YlTGF\ VFWFZ[ H}Y ZP DwID
#P lGdG
VFSF\1FFv:TZGF\ !P prR
VFWFZ[ H}Y ZP DwID
X{1Fl6S l;lâGF\ !P 5_ U]6YL GLR[ v lGdG
VFWFZ[ H}Y ZP 5_ U]6YL *_ v DwID
#P *_ YL U]6YL p5Z vprR
ZP 5ZT\+ R, !P X{1Fl6S VFSF\1FF
ZP jIFJ;FlIS VFSF\1FF
!P) XaNMGL jIJCFlZS jIFbIFVM (Definations of the terms)
5|:T]T VeIF;DF\ ;DFI[,F DCtJGF\ XaNMGL jIJCF~ jIFbIF VF 5|DF6[ :JLSFZJFDF\ VFJL
CTLP
S |D||| | R,GM 5|SFZ||| |  R,G]\ GFD]\] \] \] \ R,GL S1FFVM
5
X{1Fl6S l;lâP{{{ {  5|:T]T VeIF;DF\ prR¿Z DFwIlDS lX1F6 AM0" äFZF ,[JFI[,L WMZ6 AFZGL
JFl6ßI 5|JFCGL 5ZL1FFGF\ U]6 V[8,[ X{1Fl6S l;lâP
VFSF\1FFv:TZP \ \\ \ 5|:T]T VeIF;DF\ VFSF\1FFv:TZ lRî sVg;FZL V[g0 Vg;FZL ZlRTf S;M8LG]\
SFGF6L s!)(&f äFZF 5|DFl6T SZ[, U]HZFTL ~5F\TZ 5ZYL D[/J[, wI[I TOFJT 5|F%TF\S V[8,[ VFSF\1FF
:TZP
;FDFlHS VFlY"S l:YlTP " "" " 5|:T]T VeIF;DF\ S[PÒPN[;F. ZlRT ;FDFlHS VFlY"S l:YlTGF
DF5N\0 äFZF D[/JFI[,F 5|F%TF\SM V[8,[ ;FDFlHS VFlY"S l:YlTP
X{1Fl6S VFSF\1FFP{ \{ \{ \{ \  5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS äFZF T{IFZ SZ[, X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF
;\XMlWGLDF\ NXF"J[, X{1Fl6S ,FISFTDF\YL pTZTF ÊDDF\ 5;\N SZ[, SM.56 5F\R X{1Fl6S ,FISFT
V[8,[ X{1Fl6S VFSF\1FFP
jIFJ;FlIS VFSF\1FFP\ \\ \  5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS äFZF T{IFZ SZ[, X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS
VFSF\1FF DF5N\0DF\ NXF"J[, jIJ;FIMDF\YL pTZTF ÊDDF\ 5;\N SZ[, SM.56 5F\R jIJ;FIM V[8,[
jIFJ;FlIS VFSF\1FFP
!P!_ VeIF;GL VY";}RSTF " }" }" }" } (Significance of the Study)
5|:T]T VeIF;GL VY";}RSTF VF 5|DF6[ K[P
!P 5|:T]T VeIF; J0[ V[OPJFIPALPSMDPGF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF
lJQF[GL DFlCTL 5|F%T YX[P
ZP X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ4 ;FDFlHS VFlY"S l:YlT4 ÔTLITF4 WMZ6vAFZ JFl6ßI
5|JFCG]\ 5lZ6FD JU[Z[GM X{1Fl6S VFSF\1FF JrR[ S[JM ;\A\W K[ T[ 5|F%T YX[P
#P X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ4 ;FDFlHS VFlY"S l:YlT4 ÔTLITF4 WMZ6vAFZ JFl6ßI
5|JFCG]\ 5lZ6FD JU[Z[GM jIFJ;FlIS VFSF\1FF JrR[ S[JM ;\A\W K[ T[ 5|F%T YX[P
$P 5|:T]T ;\XMWG DFU"NX"G VG[ ;,FC S[gãM R,FJGFZG[ p5IMUL AGL ZC[X[P
5P JF,LVMGL lJnFYL" 5|tI[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF Ô6L XSFX[P
!P!! VeIF;GL 1F[+ DIF"NFVM [ "[ "[ "[ " (Limitations of the Study)
5|:T]T VeIF;GL 1F[+ DIF"NF VF 5|DF6[ CTLP
!P U]HZFT ZFßIGL JFl6ßI 5|JFCGL SM,[HDF\ V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF
lJnFYL"VMG[ GD}GFDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTFP
&
ZP U]HZFTL DFwIDDF\ V[OPJFIPALPSMDPDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ GD}GFDF\ ,[JFDF\
VFjIF CTFP
#P 5|:T]T VeIF;DF\ p5SZ6MDF\ VFSF\1FFv:TZ GÞL SZJF DF8[ Vg;FZL V[g0 Vg;FZL
äFZF ZRFI[, VFSF\1FFv:TZ lRñG S;M8LG]\ SFGF6L s!)(&f äFZF 5|DFl6T SZ[, U]HZFTL
~5F\TZGM T[DH ;FDFlHS VFlY"S l:YlT XMWJF DF8[ 0F¶PS[PÒPN[;F. ZlRT ;FDFlHS
VFlY"S l:YlTGF DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP T[YL p5SZ6GL DIF"NF VF
VeIF;GL DIF"NF U6FX[P
!P!Z ;\XMWG SFI"GL ~5Z[BF\ " [\ " [\ " [\ " [
5|:T]T VeIF;DF\ ;D:IF 5;\NULYL DF\0LG[ VC[JF, ,[BG NZdIFG 5|IMHS[ SZ[,F SFIM"GL
~5Z[BF VF 5|DF6[ SZL CTLP
;\XMWG DF8[ ;D:IF 5;\NUL V[ 5|IMHS DF8[ Sl9G CMI K[P ;\NE" ;FlCtIGF VwIIG AFN
5|IMHS[ 5|YD ;\XMWGG]\ 1F[+ X{1Fl6S DFU"NX"G VG[ ;,FC GÞL SI]"P VF 1F[+DF\ YI[,F ;\A\lWT ;\XMWGGF
UCG VeIF; AFN JFl6ßI SM,[HGF\ 5|YD JQF"GF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ VG[
;FDFlHS VFlY"S l:YlTGF\ ;\NE"DF\ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGM VeIF; CFY WIM"P VF DF8[
;\XMWG NZBF:T T{IFZ SZJFDF\ VFJLP 5|:T]T VeIF;DF\ A[ T{IFZ p5SZ6M p5IMUDF\ ,LWF CTF\P ßIFZ[
V[S p5SZ6GL ZRGF 5|IMHS[ ÔT[ SZL CTLP 5|:T]T VeIF;DF\ X{1Fl6S l;lâ4 VFSF\1FFv:TZ VG[ ;FDFlHS
VFlY"S l:YlTGF ;\NE"DF\ 5|YD JQF" ALPSMDP GF lJnFYL"VMGL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM Ô6JFGL
CTLP T[YL ;\XMWS[ X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJ,LGL ZRGF SZL CTLP T[ DF8[ T[6[ SM,[HGF
V[OPJFIPALPSMDP GF lJnFYL"VMG[ D/LG[ T[GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVM GA/F 5lZ6FDGF
SFZ6M HF6LG[ T[G[ VFWFZ[ 5|FZ\lES 5|`GFJ,LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF 5|`GFJ,LG[ lGQ6F\TMG[
T5F;JF DF8[ VF5L CTL T[VMGF ;}RG VG];FZ ;]WFZF SZLG[ V\lTD :J~5GL X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS
VFSF\1FF 5|` GFJ,LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ U]HZFT ZFßIGL U]HZFTL
DFwIDGL JFl6ßI SM,[HGF V[OPJFIPALPSMDPGF lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
GD}GFGF 5F+MG[ VFSF\1FFv:TZ lRî S;M8L4 ;FDFlHSvVFlY"S NZßÔ DF5N\0 T[DH X{1Fl6S VG[
jIFJ;FlIS VFSF\1FF 5|`GFJl, ~A~ VF5LG[ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SI]" CT]\P DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\
VFjI]\P DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G AFN K 5|SZ6MDF\ ;\XMWG VC[JF, T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,P
V\T[ ;\XMWG VC[JF,GF ,[BGGF lGIDMGL AZFAZ RMÞ;F. ZFBLG[ Sd%I}8Z äFZF VC[JF, T{IFZ SZJFDF\
VFjIM CTM TYF I]lGJl;"8LGF lGIT ;DI DIF"NFDF\ VF VC[JF, I]lGJl;"8LG[ ;]5|T SZJFDF\ VFJ[,
CTMP
*
!P!# CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG]\ VFIMHG[ | ] \[ | ] \[ | ] \[ | ] \
5|:T]T DCFXMW lGA\WDF\ CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG]\ VFIMHG VF 5|DF6[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
5|SZ6 ALÔDF\ X{1Fl6S l;lâ4 ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT4 X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFGF
E}TSF/DF\ YI[,F ;\XMWGGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P 5|SZ6G[ V\T[ 5|:T]T ;\XMWG E}TSF/GF VF
5|SZ6GF ;\XMWGYL S. ZLT[ H]N] 50[ K[ T[ NXF"JJFDF\ VFjI] K[P
5|SZ6 +LÔDF\ ;\XMWG IMHGFGL VFWFZ XL,FVMDF\ jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 ;\XMWG 5âlT4
p5SZ6GL 5;\NUL VG[ ;\ZRGF4 DFlCTL V[S+LSZ6 VG[ 5|F%T DFlCTL V\U[GL RRF" SZL K[P V\TDF\
5|F%T YI[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G S. ZLT[ SZ[, K[ T[G]\ J6"G K[P
5|SZ6 RMYFDF\ p5SZ6GL ZRGF VG[ T[G]\ 5|DFl6SZ6G]\ J6"G SZ[, K[P
5|SZ6 5F\RDF\ H]NFvH]NF X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS VFSF\1FFVMGF 1F[+MGL 5;\NUL 5Z VeIF;DF\
VFJZFI[,F R,MGL V;Z NXF"JTL ;FZ6LVM D}SLG[ T[G]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G SZJFDF\ VFjIF K[P
5|SZ6 KõFDF\ VeIF;DF\YL lGQ5gG YTF\ ;FZF\X4 TFZ6M VG[ Ol,TFYM" ZH} SZJFDF\ VFjIF K[
VG[ T[GF VFWFZ[ EFlJ ;\XMWGGL E,FD6M SZJFDF\ VFJL K[P
(
5|SZ6 v Z||| |
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF\ \\ \\ \\ \
ZP! 5|F:TFlJS||||
SM. 56 ;\XMWS ßIFZ[ 5MTFGF 1F[+DF\ ;\XMWG SFI"GM VFZ\E SZ[ T[ 5C[,F4 T[ lJQFIG[ ,UTF
YI[,F\ ;\XMWGMGM ;\XMWS[ T,:5XL" VeIF; SZJM Ô[.V[P DCF;FUZDF\ HTL :8LDZ DF8[ lNXF;}RG
DF8[ H[8,L CMSFI\+GL VFJxISTF K[4 T[8,L H ;\XMWS DF8[ 5MTFGL ;D:IFGF lNXF;}RG DF8[ ;\NE"
;FlCtIGF\ JF\RGGL K[P
;\NE" ;FlCtI J0[ ;\XMWS 5MTFGL IMHGF JW] GÞZ AGFJL XS[ K[P VF 1F[+DF\ YI[,F ;\XMWGMG]\
jIF5lJ`J4 GD}GM4 GD}GM 5;\N SZJFGL 5âlTVM4 DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[GF lJlJW p5SZ6M p5ZF\T
;D:IFDF\ S. S. AFATMGM4 R,MGM ;DFJ[X YIM K[ T[GM bIF, VFJ[ K[P 5}J[" YI[,F VeIF;DF\ S[JF
5lZ6FDM 5|F%T YIF T[GM bIF, D/[ K[P
p5I]ST AFATMG[ ,1FDF\ ,. ;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWG ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; SZL
;\l1F%TDF\ T[GL GM\W VF 5|SZ6DF\ SZ[, K[P
ZPZP ;\XMWGGL ;DL1FF\ \\ \
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWGGL ;DL1FF A[ ZLT[ SZJFDF\ VFJL CTLP s!f ;\XMWGGL ;{âF\lTS ;DL1FF
VG[ sZf ;\XMWGGL jIJCF~ ;DL1FF
ZPZP!P ;\XMWGGL ;{âF\lTS ;DL1FFP\ { \\ { \\ { \\ { \  5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWGGL ;{âF\lTS ;DL1FF GLR[
5|DF6[ SZJFDF\ VFJL CTLP
ZPZP!P! X{1Fl6S l;lâ 5|[Z6FP{ | [{ | [{ | [{ | [  CFJ0" I]lGJl;"8LGF 5|MO[;Z D[S,[,[g0[ s!))Zf l;lâ5|[Z6FGL
JFT B]A 5|Rl,T SZLP AFJL; JQFM"YL T[VM VF lJQFI 5Z GJF GJF 5|IMUM SZL ZæF K[P DG]QIGL VF\TlZS
AFATMDF\ VG[ 5|[Z6FVMDF\ DGMlJ7FGLVMV[ 36M Z; ,LWM K[P O|M.0[ s!))&f H[JF DGMJ{7FlGS[ V[S
DCtJGL JFTG]\ 5|lT5FNG SI]" K[P DF6;GF JT"G 5FK/GF ;FRF 5|[Z6M lJX[ Ô6J]\ CMI TM T[ V\U[GF
T[DGF lJWFGM 5Z lJ`JF; ZFBL XSLV[ GlCP O|M.0[ ATFjI] S[4 DF6;GF lJlR+ JT"G 5FK/GL N[BLTL
5|[Z6FVM ;FRL 5|[Z6FVMYL H]NL CMI K[P O|M.0[ NLJF :J%GMG]\ lJ`,[QF6 SZL DF6;GL ;FRL 5|[Z6FVM
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